






































着る　　mettre (un vetement); s'habiller































enlever, retirer (des vetements)

































avant moまns - (ex. six




soir, fin de lフapres-midi
ヽ
翫re joyeux, se rejomr
′　●
